
























































































































































































































































































































































































第1群1） 男 38.77（7.71） 231 F（3,663）=8.07*** n.s. 第1群>第2群,第3群
女 39.55（7.38） 243 F（1,663）=4.94* 女>男
第2群2） 男 35.03（7.99） 63
女 37.63（7.77） 65
第3群3） 男 33.73（6.69） 30
女 36.40（6.24） 20




第1群 男 15.23（3.37） 245 F（3,663）=20.03** n.s. 第1群>第2群,第3群,第4群
女 15.88（2.92） 246 F（1,663）=7.89** 女>男
第2群 男 13.40（3.81） 67
女 13.81（3.42） 67
第3群 男 12.43（4.10） 30
女 13.85（3.76） 20





第1群 男 21.04（3.75） 245 F（3,663）=13.60***n.s. 第1群>第2群,第4群
女 20.24（3.78） 245 第1群,第2群>第3群
第2群 男 19.38（3.99） 65
女 18.98（4.40） 64
第3群 男 17.33（4.81） 30
女 18.32（3.65） 19






























































男 16.67（6.66） 3 F（3,304）=5.41** n.s. 仲間・ルール・遊具遊び群,仲間・遊具
女 16.75（3.36） 12 遊び群>仲間遊び群;
仲間・遊具
遊び群
男 19.67（2.52） 3 仲間・ルール・遊具











遊びタイプⅡ M（SD） N 下位検定
第1因子
基本的生活習慣の確立



















































































遊びタイプⅢ M（SD） N 下位検定
第1因子
基本的生活習慣の確立











































































































































































































































遊び能力高群 基本的遊び能力高群 遊び能力低群 対人交渉能力高群
基本的遊び能力 全ての因子項目得点が 全ての因子項目得点が 全ての因子項目得点が 全ての因子項目得点が
平均より高く 平均より高く 平均以下 平均以下
気遣い・公平 31.7911～ 31.7911～ ～31.7910 ～31.7910
創造性 16.8009～ 16.8009～ ～16.8008 ～16.8008
自己表出 14.4612～ 14.4612～ ～14.4611 ～14.4611
対人交渉能力 第1,3因子の項目得点が 第1,3因子の項目得点が 第1,3因子の項目得点が 第1,3因子の項目得点が
平均より高く 平均以下 平均以下 平均より高く
第2因子項目得点が 第2因子項目得点が 第2因子項目得点が 第2因子項目得点が
平均以下 平均より高い 平均より高い 平均以下
思いやり受諾 18.9844～ ～18.9843 ～18.9843 18.9844～
条件付受諾・拒否 ～17.2424 17.2425～ 17.2425～ ～17.2424




























































性別 M（SD） N 主効果 交互作用 下位検定
肯定的自己像 第1群1） 男 5.63（2.13） 144 F（3,409）=5.06** n.s. 第1群>第2群,第3群
女 5.10（7.38） 140 F（1,409）=7.56* 男>女
第2群2） 男 5.17（1.97） 41
女 4.33（1.74） 40
第3群3） 男 4.39（2.15） 23
女 4.08（2.06） 13






遊び場所 性別 M（SD） N 主効果 交互作用 下位検定
肯定的自己像 室内群 男 5.39（2.18） 44 F（2,409）=2.73† n.s. 室外群>室内外群,室内群
女 4.71（1.62） 51
室外群 男 6.22（2.86） 9
女 6.60（1.14） 5















































































性別 M（SD） N 主効果 交互作用 下位検定
肯定的自己像 HH1） 男 5.50（2.46） 10 F（2,61）=3.42* n.s. LL<HH,HL
女 5.47（1.36） 15
HL2） 男 5.67（3.51） 3
女 6.40（0.55） 5
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